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Ü n ive rsite ye  g iriş zo r
■  ANKA (Ankara)-Üniversitelere 
alınan öğrenci oranı giderek dürüyor. 
1984 yılında her yüz öğrenciden 34’ü 
üniversitelere girebildi. Geçen yıllar 
içinde ise bu oran giderek azaldı ve 
sonunda bu öğretim yılında her yüz 
öğrenciden 22’si üniversitelere kayıt 
yaptırabildi. Son yedi yılda 
üniversiteler önündeki yığılmaya lise 
mezunu sayısındaki artış karşısında 
yükseköğretim kurumu 
kapasitelerinin yeterince 
arttırılamaması neden oldu. 1984’te 
merkezi sınavın yapılmaya 
başlamasından sonra en yüksek 
düzeyine ulaşan başvuran-yerleşen 
öğrenci oranı daha sonraki yıllarda 
şöyle gerçekleşti: I985’teheryüz 
öğrenciden 32.5’i, 1986’da yüz 
öğrenciden 32.9’u, 1987’deheryüz 
öğrenciden 27.8’i, 1988’deheryüz 
öğrenciden 27.2’si, 1989’daheryüz 
öğrenciden 23.5’i, 1990’daheryüz 
öğrenciden 22.1 'i, 1991 ’de her yüz 
öğrenciden 22.7’si.
YÖK nisanı bekliyor
■  ANKA (Ankara) - Y üksek Öğretim 
Kanunu’nda yapılacak değişikliklerde 
son sözü Meclis’ten önce üniversite 
rektörleri söyleyecek. Milli Eğitim 
Bakanı Koksal Toptan 
Zonguldak’ta yaptığı açıklamada 
YÖK değişikliğiyle ilgili hükümet 
taslağını mart ayında tartışmaya 
açacaklarını bildirdi. Başbakan 
Süleyman Demire} de 18 nisan 
cumartesi günü YÖK yetkilileri ve 
üniversite rektörleriyle yapacağı dizi 
toplantılardan İkincisini düzenleyecek. 
Taslağın açıklanmasıyla 
Demirel-rektörler zirvesi arasında 
geçecek olan bir aya yakın sürede 
öğretim üyelerinin, öğretim üye 
derneklerinin ve diğer siyasi partilerin 
YÖK değişikliği üzerindeki görüşleri 
alınacak.
Bostancı adına şölen
■ UBA (Ankara) - Güvenlik ve Yargı 
Muhabirleri Derneği, derneğin onur 
kurulu başkanı gazeteci-yazar 
Muammer Yaşar Bostancı adına her 
yıl bahar ayların da bir şölen 
düzenlenmesini kararlaştırdı. 
Düzenlenecek şölende Bostancı 
adına güvenlik ve yargı dalında 
ödüller verilecek. Ödüller yılın 
hukukçusu, yılın güvenlikçisi ile 
güvenlik ve yargı alanında üstün 
hizmet veren siyaset adamına 
verilecek. Güvenlik ve yargı ile ilgili 
olarak yılın haberi, fotoğrafı, yorumu, 
röportajı ve incelemesi ile radyo ve TV 
haberciliği dalında da ödüller 
verilecek. 1992 Muammer Yaşar 
Bostancı töreninde ödül alacak , 
kişileri belirleyecek olan jüride ise şu 
isimler yer alacak: Doç. Dr. Haşan 
Bıyıklı, Lale Bostancı, Prof. Dr. Fuat 
Çebioğlu, gazeteci-yazar Bekir 
Coşkun, gazeteci-yazar Emin Çölaşan 
Prof. Dr. Kurthan Fişek, Dernek 
Başkanı gazeteci Ünal İnanç, Prof. Dr. 
Haşan Koni, gazeteci-yazar Uğur 
Mumcu, gazeteci-yazar Baki Özilhan, 
gazeteci-yazar Türken Sanal, gazeteci 
ÜngürTürer, Prof. Dr. Dursun 
Yıldırım.
LİM M E açıklaması
■  A A (Ankara) - Milli Eğitim Bakanı 
KöksalToptan, LİMME’yedevam 
eden öğrencilerin programlarını 
tamamlayacaklarını, ancak yeni 
öğretim yılında, LİMME programı 
açılmayacağını söyledi. Milli Eğitim 
Bakanı Toptan. LİMME’nin iptal 
edilmesine ilişkin açıklamanın, 
kamuoyunda, özellikle de LİM ME’li 
öğrenciler tarafından, “programların 
yarıda kesileceği” şeklinde 
anlaşıldığını hatırlatarak bunun doğru 
olmadığım söyledi. Toptan,projenin 
kaldırıldığını ancak halen LİMME’ye 
devam eden öğrencilerin, eğitimlerini 
tamamlayacaklarını belirtti. Toptan, 
“Bu öğrencilerin eğitimleri 
aksamayacak. Ancak yeni öğretim 
yılında LİMME programı 
açılmayacak” dedi. Türkiye’de işsizlik 
sorunu varken, lise mezunu gençlere iş 
vaadi ile projenin başlatıldığını 
anlatan Toptan, “ İşsizlik sorununa 
çare bulabildiğimiz ölçüde, bu 
çocuklara da çare bulacağız” dedi.
Yasak kitap yok
■ AA (Antalya) - Antalya Valisi Saim 
Çotur kütüphanelerde yasak 
gerekçesiyle depolara konulmuş kitap 
bulunmadığını, bütün kitapların 
raflarda okuyuculara sunulduğunu 
söyledi. Vali Çotur, Kültür 
Bakanlığı’nın bu konudaki 
talimatlarına göre hareket edildiğini 
belirterek ‘Depolarda bir kitap dahi 
bulsak kitaplık raflarına koyarız’ dedi. 
İldeki kütüphanelerde yasak sayılıp 
depolara atılmış kitap olmadığını, 
varsa bile bunun basit bir tarama ile 
ortaya çıkarılabileceğini anlatan 
Çotur, ‘Eğer böyle kitaplar varsa onlar 
da layık oldukları yerlerde, yani 
kitaplıklarda yerlerini alırlar. Kitaplar 
kitaplıklara layıktır, depoya 
konulması diye bir şey söz konusu 
olamaz’ diye konuştu.
Üniversitede boykot
■  CUMHURİYET (Bursa)-Uludağ 
Üniversitesi’nde yemek fiyatlarının 2 
bin liradan 3 bin liraya çıkarılması 
nedeniyle öğrenciler dün yemek 
boykotu yaptılar. Önceki gün Tıp ve 
Eğitim fakültelerinde yapılan yemek 
boykotu dün de Görüİde Kampusu 
merkez yemekhanesinde yinelendi.
Yemeklerin ucuz ve daha kaliteli 
çıkarılması için boykot yaptıklarını 
söyleyen öğrenciler, devletin sadece 
yemek için 35 milyar lira ödenek 
ayırdığını, ancak bu ödeneğin 
yemeklerin fiyatı ve kalitesine 
yansıtılmadığını savundular.
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Haber Merkezi -Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun ölü­
mü nedeniyle başta Cumhurbaşkanı Turgut Özal, TBMM Baş­
kanı Hüsamettin Cindoruk, Başbakan Süleyman Demirel olmak 
üzere. Kültür Bakanı Fikri Sağlar, YÖK yetkilileri, aydınlar, bir­
çok kuruluş, üzüntülerini dile getiren mesajlar yayımladılar.
Turgut Özal (Cumhurbaşkanı): Ana­
yasa Hukuku profesörümüz Hıfzı Vel­
det Vclidedeoğlu'nun vefatını büyük bir 
üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 
Anayasa hukukumuza olan katkıları, 
yetiştirdiği öğrencileri ve yazar olarak 
aziz hatırası daima saygıyla anılacak 
olan merhuma Allah’tan rahmet dile­
rim.
Hüsamettin Cindoruk (TBMM Baş­
kanı): Ülkemizin seçkin hukukçuların­
dan, çok değerli öğretim üyesi, Atatürk 
ve Cumhuriyet ilkelerinin yılmaz savu­
nucusu olarak Milliyet ve Cumhuriyet 
gazetelerinde uzun yıllar gazetecilik ve 
yazarlık yapan Velidedeoğlu’nun vefa­
tından derin üzüntü duydum.
Süleyman Demirel (Başbakan): Yaşamı 
boyunca birçok yasanın hazırlanmasında 
etkin rol oynayan, 60’ın üzerinde eser ya­
yımlayan bu değerli hukukçu, ülkemizde 
çağdaş hukuk kurallarının yerleşmesine 
sağladığı katkılar yanında Türk basınına 
da büyük hizmetler vermiştir. Yüreğimin 
acıyla dolduğu bugünde merhuma Allah1 
tan rahmet, kederli ailesine sabır ve baş­
sağlığı diliyor, acınızı yürekten paylaşıyo­
rum.
Fikri Sağlar (Kültür Bakanı): Velidede- 
oğlu yaşamı boyunca Türk Hukuk Kuru­
mu tarafından layık görüldüğü Hukuk 
Devleti Savaşçısı Onur ödülü’nde ifadesi­
ni bulduğu gibi demokratik, laik hukuk 
devletinin yılmaz bir savunucusu ve sim­
gesiydi. Gerek üniversite hocası olarak ge­
rekse yazar olarak bilimin ışığında toplu­
mu aydınlatmaya çaba gösterirken düşün­
sel anlamda hep genç kalmayı başaran ör­
nek bir aydın, düşünür ve sanatçıydı.
Prof. Türkan Akyol (YOK üyesi): Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu’nu şahsen tanımak 
bahtiyarlığına erişemedim. Bir ziyaret edip 
elini ve yanağını öpmek şansım olmadı. 
Ancak yıllardan beri nerede bir yazısını 
gördüysem kesip saklamışımdır. Bir Hıfzı 
Veldet koleksiyonum vardır. Çok az insa­
na gıyaben bu kadar saygı duydum, özel­
likle yükseköğrenim konularındaki yazıla­
rını okuyunca “Onunla aynı 
düşünüyorum” diyerek kendime bir pay 
vermişimdir. Çocukça bir şey olarak gör­
meyin lütfen. Hıfzı Veldet gerçekten çok 
müstesna bir insandı. Çok üzgünüm.
Prof. Dr. Turgut Akıntürk (YÖK Baş- 
kanvekili) - Merhum Hıfzı Veldet Hoca be-
88 yaşında ölen Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun cenazesi varın Erenköy Camii’nde kılınacak öğle namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
nim de dekanlığını yaptığım Ankara Hu­
kuk Fakültesi’nin ilk mezunlarındandı. 
Kendisinin öğrencisi olma onuruna erişe­
medim. Ama çok değerli bir medeni hu­
kuk hocamdı. Çok değerli eserler vermiş­
tir. Eserlerinden öğrenciliğimizde bizler de 
yararlandık, kendi öğrencilerimize de tav­
siye ettik. Memlekete çok büyük hizmet­
ler veren bir hukuk üstadıdır. Vefatına çok 
üzüldük. Gerçi yaşı ileriydi, ama kalemi 
gençti, ruhu gençti. O yaşma karşın öztürk- 
çeyi çok güzel kullananlardandı. Kaybıyla 
büyük bir boşluk doğmuştur.
Öktay Ekşi (Gazeteci-Yazar): Hıfzı Vel­
det Velidedeoğlu, bağımsız Türkiye’yi ku­
ran kuşağın en büyük bir mücadele azmiyle 
dolu olduğunun simgesiydi. Atatürk’e ve 
onun devrimlerine bağlılığı, kimliğinin 
bence en belirgin simgelerinden biriydi. 
Son gününe kadar topluma hizmet verme 
sorumluluğu genç-yaşlı tüm kuşaklarımız 
için örnek teşkil edecek değerdeydi. Hukuk 
ve bilim adamı olarak ülkemizde demok­
ratik sistemin ve hukuk devletinin gerçek­
leşmesine yaptığı katkılar unutulmayacak­
tır.
Şükran Kurdakul (PEN Yazarlar Derne­
ği Başkanı): Prof. Hıfzı Veldet Velidede­
oğlu’nun ölümünden duyduğumuz üzün­
tü büyüktür. Velidedeoğlu’nun ulusal ba­
ğımsızlık ve demokratikleşme savaşımına 
katkıları unutulmayacaktır.
Atatürkçü Düşünce Derneği: Çağdaş 
devletimizin kuruluş aşamasında tarih ya­
panların yazarı ve ilk beş Devrim Tarihi ho­
calarından biri ve sonuncusu, kurucu üye­
miz ve Onursal Genel Başkanımız, yarım 
asırlık Cumhuriyet yazarı Ord. Prof. Dr. 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun sonsuzluğa 
göçmesi nedeniyle başta kederli ailesi ol­
mak üzere Cumhuriyet gazetesinin Ata­
türkçü kadrosuna ve tüm Atatürkçü dü­
şünce savuncularına ve büyük ulusumuza 
başsağlığı dileriz. Anıları ve öğretileri hep 
yol göstericimiz olacaktır. ,
TMMOB Mimarlar Odası: Ord. Prof. 
Hıfzı Veldet Velidedeoğlu’nun ölümü mi­
marlar topluluğu tarafından da derin üzün­
tüyle karşılanmıştır. Onun laik demokra­
tik ve insan haklarına saygılı çağdaş bir hu­
kuk devleti olmamız için yaşamı boyunca 
ödünsüz savunduğu ve mücadelesini ver­
diği devrimci düşünceler Mimarlar Odası- 
nın ulusal ve evrensel değerlere olan bağ­
lılığını da güçlendiren temel ilkeler arasında 
yer almıştır. Ord. Prof. Hıfzı Veldet Veli­
dedeoğlu hocamız, yaşamı, yapıtları ve sa­
vaşımıyla uygar bir toplum ve uygar bir 
dünya için bizlere yol göstermeye devam 
edecektir. Ailesine, tüm dostlarına, ulusu­
muza ve insanlığa başsağlığı dileklerimizi 
iletiyoruz.
Velidedeoğlu: YÖK, 12 Eylül generallerinin üniversitenin boynuna doladığı Yüksek Öğrenim Kurumu’nun baş harfleri
12 Eylül ve YOK’e karşı amansız savaş
Haber Merkezi - Amiral Bristol Hastanesi'nde önceki gün ölen Ord. 
Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Cumhuriyet'te 49 yıl sürdür­
düğü yazarlığı sırasında laiklik ve Atatürk ilkeleri başta olmak 
üzere güncel konulardaki görüşlerini belirtmişti.
Laiklik
•  Laik devletin ayrı ayrı öğelerini, örne­
ğin hukuk birliği, öğrenim birliği ilkele­
rini ele almak; çok kullanılan bir benzet­
meyle söylersek, ormanın ne olduğunu, 
önemini, işlevini bilmeden onun içindeki 
ağaç türlerini incelemeye benzer. Sıra­
dan insanımızın kafasına önce laik dev­
let kavramını iyice yerleştirmek gerekir.
•  Vali, kaymakam gibi yöneticilerin ge­
ri­
cilik (irtica) konusunda iki ayrı tutumu 
var Bir bölümü açık açık geriliksel gidişi 
destekliyor ve atandıkları illerde tekbir­
lerle karşılanıyorlar. Urfa’dan Denizli'­
ye giden bir vali için böyle olmuş. Bir 
kısmı ise bulundukları resmi kurullarda 
gericilik sözünün geçmesinden ürküyor. 
Bu gibiler “ irticai" gidişi desteklemiyor, 
ama karşı çıkarsa hükümetin kendisini 
yerinde tutacağına, dahası görev inde bı­
rakacağına güvenemiyor.
•  Karşı devrimciler, Kemalizmi, özellik­
le
laiklik devrimini yere vurmak için hangi
yolu izlediler? Bunun kısa yanıtı şudur: 
Atatürk, gerçekleştirdiği devrimi, özel­
likle laikliği, ulus tabanında yerleştir­
mek için hangi yolu izlcdiyse karşı dev­
rimciler de o yolu izlediler. Atatürk'ün 
“halk mektepleri”ne karşı "Kuran kurs- 
larfi'nı, halkevleri ve halkodalarına kar­
şı tarikatları. İnönü döneminde açılan 
köy enstitülerine karşı imam hatip lisele­
rini kullandılar. Böylece hem halk taba­
nında yerleşmeye başlamış olan dev rim 
ilkelerini kökünden kazımak, hem do bu 
ilkelerin yeniden canlanmalarını önle­
mek için uzun vadeli bir program izledi­
ler. Bu doğrultuda içeriden ve dışarıdan 
destek gördükçe palazlandılar.
Atatürk
•  Evet. 12 Eylül darbesinden sonra Ata­
türk'ten kalan birçok kurum, kuruluş ve 
ilkelerin elden gittiği gibi, az kalsın Ulu­
sal Egemenlik Bayramı da elden gidiyor­
du. Kişiler ve özellikle ülkede iktidarı 
eline geçirenler yakın tarihimizi iyi bil­
mezlerse. daha doğrusu tarih bilincin­
den yoksun olurlarsa o ülkenin geleceği 
için çok dokuncalı (zararlı) icraat yapa­
bilirler. Nitekim 12 Eylül darbesinden 
sonra Milli Güvenlik Konseyi üyeleri 
toplumsal yapımızda kendilerine göre 
köklü değişiklikler yapmak hevesine ka­
pılmışlar. Atatürk diye diye Atatürkçü­
lüğü yok etme y olunun kapılarını ardına 
kadar açmışlardır. Ağızlarından 
Atatürk adını düşürmedikleri halde 
Atatürk'ün laiklik ilkesini -ki. cumhuri­
yetimizin temel ilkesidir- kökünden sar­
sacak icraat yapmışlar. Atatürk'ün 
kurduğu partiyi kapatmışlar, vasiyetna­
mesini yok sayarak, dahası iptal ederek, 
onun ikiz evlat gibi oluşturup geliştirdiği 
özel dernek niteliğindeki Türk Dil ve 
Tarih Kurumu’nu kapatmışlardır.
Siyaset
•  Ben çokpartili demokratik yönetimin 
ve bu yönetimdeki seçimlerin nasıl oldu­
ğunu İsviçre'deki hukuk doktorası öğ­
renciliğim sırasında gördüm. O tarihte, 
yani 1929 ve 1930'larda İsviçre'de ka­
dınların seçme ve seçilme hakkı yoktu. 
Gerek kanton, gerek federal parlamento 
seçimlerine yalnız erkekler katılıyordu. 
Çok merak ettiğim için kimi seçim top­
lantılarını yakından izledim. Birbirinin 
karşıtı olan partilerin aynı alanda yap­
tıkları ve birbirine atıp tuttukları top­
lantılar kavgasız, gürültüsüz, çatışma- 
sız, kendiliğinden dağılıyordu. Polisin 
bir kez bile harekete geçtiğini görmedim 
ve bu duruma imrendim. Pansiyonunda 
oturduğum kişinin yanında oy sandıkla­
rının bulunduğu bir iki yere de gittim. 
Herkes sessizce oy kullanıyordu.
Türban
•  Türban sorunu dolayısıyla çıkan son 
olaylar beni geçmişe doğru düşüncelere 
yöneltti. Evet, Atatürk ne yaptı, şimdi 
ne isteniyor? Atatürk, çağdaş, laik cum­
huriyeti kurdu, şimdi birtakım odaklar 
şeriat istiyor, dolayısıyla laik cumhuri­
yeti yıkmak istiyor. Amaçlarını açık 
açık söylemiyorlar, ama Kemalist devri­
min yıkılıp yok edilmesi için Türkün 
Türkü kıracağı bir “ İslam devrimi” isti­
yorlar. Başına beyaz sarık geçiren her 
yobazın, başkası hakkında ölüm fetvası 
vermesine kapı açmak istiyorlar. Nite­
kim bunun bir örneğini. Almanya'da 
yaşayan Kaplan adında bir hocanın. 
Amerika'da incelemelerde bulunan 
Prof. İlhan Arsel hakkında -tümüyle İs­
lam kaynaklarına dayalı alıntıları içe­
ren- “ Şeriat ve Kadın" adlı kitabı dola­
yısıyla vermiş olduğu ölüm kışkırtma­
sında gördük. Evet. Atatürk'ün kurdu­
ğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni 
yıkmak isliyorlar. Şimdi durum bu.
Kadın
•  Bilindiği gibi Türk kadınları, belediye 
ve yasama meclislerine seçme ve seçilme 
haklarını Atatürk sayesinde aldı. Ama 
parlamentoda kaç kadın milletvekilimiz 
var? Atatürk devriminin düşmanları ka­
ranlık tarikat örgütleriyle, yurdun en uç 
bölgelerinde bile açtıkları Kuran kursla­
rıyla yalnız kadınlarımızın uyanışını 
değil, erkek yurttaşlarımızın bilinçlen­
mesini de, ta çocukluk çağlarından baş­
layarak engellemek yolundadırlar.
YÖK
•  YÖK. 12 Eylül generallerinin üniver- 
si-
telerin boynuna doladığı Yüksek Öğre­
nim Kurumu'nun baş harfleridir. Bu 
kurulun değişmez başkanı. Prof. Dr. İh­
san Doğramacı'dır. "Boynuna doladı­
ğı" sözünü boşuna kullanmadım. 12 
Eylül darbecileri, bütün toplumu oldu­
ğu gibi, üniversitelerimizi de, daha önce 
birçok kez yazmış olduğum üzere, bir 
"kışla disiplinine" bağlamak istedikle­
rinden, başta anayasa olmak üzere, bü­
tün yasaları ve bu arada YÖK Yasası’nı 
bu isteklerine göre hazırlatmışlardı.
Ankara İstiklal Mahkemesi yazı ve muhafızlar kurulu. Sağdan üçüncü papyonlu sivil, mahkemede görev yapan genç Hıfzı Veldet.
BAŞSAĞLIĞI
Türkiye’nin laik, demokratik, insan haklarına saygılı ve 
çağdaş bir hukuk devleti olabilmesi için yaşamını adayan; 
devrimci düşüncelerin en uzun soluklu neferi; tüm 
mimarların ve Mimarlar Odası’nm ortak dostu; 
aydınlanmamızın hocası..
Ord. Prof. Dr.
HIFZI VELDET 
VELİDEDEOĞLU
yaşamı, yapıtları ve savaşımıyla, uygar bir toplum ve 
uygar bir dünya için bizlere yol göstermeye devam 
edecektir.
TMMOB MİMARLAR ODASI 
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ŞUBESİ
İLAN
OSMANİYE ASLİYE İŞ 
MAHKEMESİ’NDEN
Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar Ha­
lil Ercan - Metin Kahraman arasındaki rücuan tazminat davasının 
yapılan yargılamasında;
Davalılar Metin Kahraman ile Halil Ercan adına dava dilekçesi­
nin tebliği yapılamadığı tüm aramalara rağmen adreslerinin temin 
edilemediği anlaşıldığından adlarına dava dilekçesinin ilanen tebli­
ğine karar verildiğinden mahkememizin 1989/389 esas sayılı dava dos­
yasının duruşması olan 17.4.1992 günü saat 9.00’da bizzat kendileri 
veya bir vekille kendilerini temsil ettirmeniz, hazır bulunmadığınız 
veya vekille temsil olunmadığınız takdirde dava duruşmasının 
HUMK’nın 509-510. maddesi gereğince yokluğunuzda yapılıp karar 
verileceği hususu dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilanen teb­
liğ olunur.
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